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　The　differences　between　British　and　American　phrasal　verbs　are　of　many　different
kinds　and　types．　This　leads　to　confusion　when　writing　textbooks　and　constructing　tests
for　students　whose　native　language　is　not　English．　Although　some　dictionaries　and
reference　books　purport　to　mark　the　differences，　in　fact　only　a　small　proportion　of
the　total　number　of　different　phrasal　verbs　are　so　marked．　This　study　concentrates
on　British　phrasal　verbs　that　are　not　used　in　American　English．　There　is　no　differentiation
made　in　this　paper　between　British　and　Alnerican　forms　that　are　the　same．　The　British
forms　are　given　the　classification　of　Cowie　and　Mackin　in　Oxford　Dictionary（）f　Current
ldiomatゴc　Eη8’ゴsh：Volume　1’Verbs　with　Preposゴtions　and　Particles．　The　example　sentences
are　also　derived　from　Cowie　and　Mackin．　The　Type　follows　a　revised　classification　of
、Part　I　A－Ll，　which　is　as　follows：
Semantic　Differences
???SD1－same　form　in　both　but　with
SD2－same　form　in　both　with　null
SD3－same　form　in　both　but　with
category　change2
category　change
opPOSIte　meanlng
Syntactic　Differences
? SyD1－singular／plural
SyD2－transitive／intransitive
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6．　　　SyD3－definite／indefinite
7．　　　SyD4－object　deletion
Particle　and　Prepositional　Differences：
8．　　　PPD1－simple　replacement
9．　　　PPD2－replacement十semantic　change
lO，　　　PPD3－particle　deletion
Verbal　Differences：
11．　　VD1－normal　PV　in　both　has　specialized　form　in　one
12。　　VD2－verb　has　no　counterpart　in　the　other
13．　　VD3－PV　that　use　different　verbs　in　the　expression
14．　　VD4－verb　deletion
15．　　VD5－verb　deletion　in　front　of　infinitive
16．　　UP－British　unique　form　not　found　in　American　English
17．　　IP－idiomatic　phrase　difference
18．　　IP／NC－idiornatic　phrase　with　noun　change
19．　　IP／DC－idiomatic　phrase　with　determiner　change
20．　　IP／PP－idiomatic　phrase　with　prepositional　phrase　change
21．　　PV／IP－phrasal　verb　in　Br．　English　and　idiomatic　phrase　in　Am．　English
　As　all　SyD　and　VD　forms　that　are　different　are　also　SD1，　the　American　SDI　forms
are　not　given．　For　example，　the　British　form　‘act　up’is　given　as　the　American　form
‘act’C　Type　PPD3，　but　American　English　also　has　the　SDI　form　‘act　up’meaning　to
behave　in　an　annoying　manner．　In　this　article　only　the　more　specialized　SD2　and　SD3
differences　are　given．　American　UP　forms　are　also　not　given　in　this　article．　The　American
forms　enclosed　in　parentheses　are　an　attempt　to　give　a　close　apprQximation　of　the
British　forln　at　the　same　level　of　usage，　but　if　there　is　really　no　equivalent，　a　paraphrase
in　given．　The　idiomatic　phrases　included（IP）are　those　given　in　Volume　I　of　Cowie
and　Mackin．　Those　phrasa正verbs　which　may　possibly　be　found　in　American　English，
but　with　limited　use，　are　marked　with　an　asterisk．3
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British　Form　　　　　　　　　　　　　　　　T　e　　　　　　　　　　　American　Form
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land　with　（B2　pass）　　　　　　　　　　　VD3　　　　　　　　　　　　　saddle　with
Br．　Someone　has　landed　me　with　the　job　of　stuffing　all　the　envelopes。
Am．　Someone　has　saddled　me　with　the　job　of　stuffing　a1正the　envelopes，
lash　qut（on）　（A1，　A3）　　　　　　　　UP　　　　　　　　　　　　（sp豆urge　on）
Br．　When　he　goes　Christmas　shopping　he　lashes　out　on　presents　for　the　whole　family．
Am．　When　he　goes　Christmas　shopping　he　splurges　on　presents　for　the　whole　family．
last　out（A1）　　　　　　　　　　　　　　PPD3　　　　　　　　　　1ast
Br．　The　petrol　should　last　out　till　we　get　to　the　next　village．
Arn．　The　gas　should　last　until　we　make　the　next　gas　station．
layby　（nom．（B1））　　　　　　　　　　　　　UP　　　　　　　　　　　　　（rest　stop）
Br．　We　parked　the　car　in　a　layby　and　had　a　picnic　lunch．
Am．　We　stopped　at　a　rest　stop　and　had　a　picnic　lunch．
Iay　down　to　（B3　pass）　　　　　　　　　UP　　　　　　　　　　　　　（convert　to）
Br．　This　year　we　laid　the　big　field　down　to　grass．
Am．　This　year　we　converted　the　big　field　to　grass．
1・y・・1（Bli　pass　adl．）　　　UP　　　　（P。。vid。　wi、h）
Br．　1’ll　lay　on　a　car　tomorrow　and　have　you　run　down　to　London．
Am．1’ll　provide　you　with　a　car　tomorrow　and　have　you　go　into　New　York．
leave・ff1（Bli　pass　B2　pass）　SD2　　　　（P。t　asid，）
Br．　Sweaters　can　be　left　off　when　the　warmer　weather　comes．
Arn．　Sweaters　can　be　put　aside　when　the　warrner　weather　comes．
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leave　to　it（B2　pass）　　　　　　　　　VD4　　　　　　　　　　　1eave　to　do　it
Br．　I　suppose　we　could　have　gone　out　and　left　her　to　it　but　we　would　have　felt
　　　　guilty，
Am．　I　suppose　we　could　have　gone　out　and　left　her　to　do　it　but　we　would　have　felt
　　　　guilty．
let　down5　（A1）
Br．　The　plane
Am．　The　plane
　　　　　　　　　　　　　　　　UP
et　down　into　Narita
descended　to　land　at
　　　　　　　　　　　　　　　（descend）
Airport　ten　hours　after　take－off．
Narita　Airport　ten　hours　after　take－off，
let　the　side　down
Br．　He　does　his
Am．　He　does　his
（Blii）
job；he’H
job，he’11
　　　　　IP／DC
never　let　the　side　down．
never　let　our　side　down．
let　one’s　side　down
let　off5　（AI　Bli　pass）　　　　　　　　PPD3　　　　　　　　　　1et　one／a　fart
Br．　I　let　off　in　the　parlour　and　everyone　quickly　left．
Am．　I　let　one　in　the　living　room　and　everyone　moved　away　quickly．
let　off6　（Bi　pass）
Br．　The　three　floors　of　the
Am．　The　three　floors　of　the
　　　　UP　　　　　　　　　　　　　（rent　out）
Victorian　house　were　let　off　as　separate　flats．
Victorian　house　were　rented　out　as　separate　apartments．
＊lie
Br．
Am．
i・1（A1・・m）　　　　VD3　　　　、leep　i。
They　let　us　lie　in，　which　we　really　appreciated．
They　let　us　sleep　in，　which　we　really　appreciated．
＊log　up　（Bliii
Br．　The　pilot
Am．　The　pilot
pass）
had　logged
had　logged
　　　　　　PPD3
up　several　hundred　hours
several　hundred　hours　of
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0f　flying　time　before　the　crash．
flying　time　before　the　crash．
look－in（nom　（A1））
Br．　John　would　like　to　race，
Am．　John　would　like　to　race，
　　　UP
but the
but the
　　　　　　　　　　　　　　（a　chance）
club　won’t　give　hirn　a　look－in．
club　won’t　give　him　a　chance．
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look　out2　（Bli　pass）　　　　　　　　　　PPDI　　　　　　　　　　　look　up
Br．　Perhaps　he’ll　look　Qut　one　of　his　old　girl　friends　whi正e　he’s　there．
Am．　Perhaps　he’ll　look　up　one　of　his　old　girl　friends　while　he’s　there．
make　away　with　oneself（A3）　　　　　VD3　　　　　　　　　　　　do　away　with　oneself
Br．　After　he　lost　his　money　he　decided　to　make　away　with　himself．
Am．　After　he　lost　his　money，　he　decided　to　do　away　with　himself．
make　a　long　arm　for（B2）　　　　　　UP　　　　　　　　　　　　　（（reach　to）get）
Br．　Would　you　make　a　long　arm　for　my　pipe？
Am．　Would　you　get　my　pipe？
make　heavy　weather　of（B2　pass）　UP　　　　　　　　　　　　　　（make　to　much　of）
Br．　You’re　making　terribly　heavy　weather　of　a　perfectly　simple　calculation．
Am．　You’re　making　too　much　of　this　job．
＊make　out　a　case　（Bliii　pass）　　　PPD3　　　　　　　　　　make　a　case
Br．　He　has　made　out　a　strong　case　for　the　repeal　of　the　law．
．Am．　He　has　made　a　strong　case　for　the　repeal　of　the　law．
make　up　a　four（at　bridge）　（Bliii）　IP／NC　　　　　　　　　make　up　a　foursome　（at
Br．　Ask　Mr．Jones　if　he，d　mind　making　up　a　four．
Am．　Ask　Mr．　Jones　if　he’d　mind　making　up　a　foursome．
marry　up（AI　nom　Bli　nom　pass）　PPD3　　　　　　　　　　marry
Br．　The　two　parts　of　the　project　are　not　well　married　up．
Am．　The　two　parts　of　the　project　are　not　well　married．
mess　about（with）　（Blii　pass　A3　pass）　PPDI　　　　　　　mess　around　（with）
Br．　You　can’t　mess　about　with　people　like　George．
Am．　You　can’t　mess　around　with　people　like　George．
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bridge）
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mind
Br．
Am．
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out（A1）　　　　　　　　　　　　　　　VD3
Mind　out！That　soup　is　hot．
Watch　out！That　soup　is　hot．　・
miss　out（Bli
Br．　Through
Am．　Through
paSS　adj．）
an　oversight，　his
an　oversight，　his
muck　about（A1）
Br．　I　wish　John　would
Am．　I　wish　John　would
muck　in　（with）　（AI　A3）
Br．　He’s　a　lone　wolf
Am．　He’s　a　loner　and
muck　up　（BI　nom　pass
Br．　Although　victory
Am．　Although　victory
＊muddle
Br．　My
Am．　My
　　UP
rlame
name
watch　out
　　　　　　　　　　　　　　　（omit）
was　missed　out　from　the　list．of　guests．
was　omitted　from　the　guest　list．
　　　　　　　　UP
stop　rnucking　about
stop　fooling　around
　　　　　　　　（fool　around）
and　find　a．　job．
and　fi d　a　job．
　　 　　　　　　　UP　　　　　　　　　　　　　（fit　in　（with））
and　doesn’t　muck　in．with　the　other　boys。
does ’t　fit　in　with　the　other　boys．
adj．）
waS　m
waS　ln
　　　VD3
0ur　hands，　we　managed
ur　hands，　we　managed
sc「ew　up
to　muck　it　up．
to　screW　lt　up．
up　（with）　（Bli　pass　B3　pass）　VD3　　　　　　　　mix　up　（with）
photos　were　muddled　up　with　all　the　others．
pictures　were　mixed　up　with　all　the　others．
mug　up　（Bli　pass　adj．）　　　　　　　　　UP
Br．　1’m　mugging　up　my　biology，
Am．1’m　cramming　for　my　biology　finals．
＊nip　out，
Br．　Let’s
Am．　Let’s
（cram　for）
etc（AI　A2）　　　　　　　　UP　　　　　　　　　　　　（leave　in　a　hurry）
nip　out　to　the　shops　before　our　husbands　get　back．
hurry　out　to　the　shops　before　our　husbands　get　back．
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offend　against（A2　pass）
Br．　He　takes　pleasure
Am．　He　likes　to　break
　　　 　　　　　UP
in　off nding　against
the　school　codes．
　　　　　　　　　（break／violate）
the　school　codes．
pack
Br．
Am．
out（Bll
Agreat
Agreat
pass）
crowd　packed　out
crowd　packed　the
　PPD3
the　lecture　theatre．
lectur 　hall．
pack
pack。p3（A1）
Br。　Fifty　miles　out　of　port　our
Am．　Fifty　miles　out　of　port　our
UP
englne
englne
　　　　　　　　　　　　（stoP　（of　an　engine））
packed　up　on　us．
stopped　on　us．
＊parcel
Br．　We
Am．　We
up　（Bli　pass　adj．）
parcelled　up　some　toys
wrapPed　up　some　toys
VD　3
f r　the
for he
　　　　　　　　　　　　w「ap　up
children　at　the　Christmas　party．
children　at　the　Christrnas　party．
pass　into1　（A2）　　　　　　　　　　　　　　UP
Br．　He　passed　into　Sandhurst　by　the
Am．　He　was　admitted　to　Sandhurst　by
　　　　　　　　　　　　　（admit　to）
nar owest possible　rrlargin．
the　narrowest　possible．　margin．
pass　out2（AI　Bli
Br．　A　number　of
Am．　A　number　of
pass）
the　cadets
the　cadets
　　　UP
were　to
were　to
　　　　　　　　　　　　　　（finish　training）
be　passed　out　in　December。
finish（their）training　in　December．
paw
Br．
Am．
about／around
Idon’t　want　to　buy
Idon’t　want　to　buy
　　　　　　PPDl
matoes　that
matoes　that
　　　　　　　　　　　　paw　（around）
have　been　pawed　about　by
have　been　pawed　by　other
other　s・hopPers．
shoppers．
peg　out（A1）
Br．　Several　of　the
Am．　Several　of　the
　　　　　　　　　　　　UP　　　　　　　　　　　　　（pass　away／collapse）
runners　pegged　out　at　the　end　of　the　course．
runners　collapsed　at　the　erld　of　the　course．
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piss　about／around
Br。　StoP　Pissing
Am．　Stop　fooling
what
Br．
Am．
play
Br．
Am．
be　playing　at
What　do　you
What　do　you
up（A1）
Play　up！
Let’s　go！
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（A1）　　　　　VD　3
about　and　get　back　to　work．
around　and　get　back　to　work．
（A2）
think
think
　　　りyOU「e
　　　りyou　re
pour　out（AI　B1）
Br．　Do　sit　down　and　let　me
Am．　Please　sit　down　and　let
pretend　to　（A2　pass）
Br．　He　pretends　to
Arn：He　pretends　to
prick
Br．
Am．
out
I’m
I’rn
（Bli）
901ng　to
gOlng　to
prick　out（Bli
Br．　She’s　in
Am．　She’s　in
　UP
playing　at
doing？
UP
foo1／mess　around
　　　　　　　　　　（what　be　doing）
young　man？
（let’s　gO）
　　　PPD3　　　　　　　　　　　pour
Pour　yQu　out　some　tea．
me　Pour　you　sorne　tea．
　　　　　　　　　　VD4
abilities　he　doesn’t，
have abilities　he　in
　　　　　　　　　　　　pretend　to　have
in　fact，　possess．
fact　doesn’t　possess．
　　　　　　　　　　　　　UP
prick　out　some　tomato　plants．
plant　some　tomato　Plants．
pass）
the　womalゴs
the　restroorn，
（plant）
　　　　　　VD3　　　　　　　　　　　　make　up
room，　pricking　herself　up．
making　up　her　face．
＊prize　out（Bll　pass）　　　　　　　　　VD3
Br．　We　prized　the　story　out　of　him．
Am．　We　pried　the　story　out　of　him．
pry　out
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puff
Br．
Am．
out（Bli　pa．ss）
Clirnbing　the　long　stalrcase
Clirnbing　the　long　stalrcase
UP
completely
completely
puffed
winded
　　（wind　sb．）
rne　out．
me．
pull　down
Br．　The
Am．　The
（Blii　pass）
long　spell　in　the
long　spell　in　the
　　　　　UP　　　　　　　　　　　　　（weakened）
hospital　pulled　him　down．
hospital　weakened　him．
pull　one’s
Br．　He’s
Am．　He’s
finger　out（Blii）
only　got　three　days
only　got　three　days
　　UP
to finish
to finish
　　　　　　　　　　　　（get　（One’S　aSS）　in　gear）
so　he’d　better　pull　his　finger　out．
so　he’d　better　get　his　ass　in　gear．
push　along　（A1）
Br．　It’s　getting　late．1’d　better
Am．　It’s　getting　late．1’d　better
PPDl
be　pushing
be　pushing
along．
off．
push　off
push
Br．
Am．
the　boat　out（Blii）
Remember　how　we　pushed
Remember　how　we　partied
　UP
the　boat
after　we
　　　　　　　　　　　（to　party／have　a　blast）
out　after　we　won　the　championship？
won　the　championship？
put　the　cat　among　the　canaries　（B2　pass）　UP　　　　　　　　（all　hell　break　loose）
Br。　His　strong　statement　put　the　cat　among　the　canaries．
Am．　His　strong　statement　made　all　hell　break　loose．
put　down
Br．　The
Am．　The
（Bli　pass）
bus　stopPed　to
bus　stoPPed　to
　　　　　　　UP
put　down　one
let　off　one　or
　　　　　　　　　　　　　（let　off）
Or　twO　paSsengers．
twO　paSSengers．
put　sock　in
Br。　If　you
Am．　If　you
it（B2）　　　　　　　　　　　UP　　　　　　　　　　　　　（get（one’s　ass）in　gear）
want　to　finish　the　report　this　morning　you’ll　have　to　put　a　sock　ln　lt．
want　to　finish　the　report　this　morning　you，ll　have　to　get　your　ass　in　gear．
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put　the　fear　of　God　into／up（B2　pass）　PPDI　　　　　　　put　fear　of　God　into
Br．　He’d　had　the　fear　of　God　put　up　him　by　his　dictatorial　mother．
Am．　He’d　had　the　fear　of　God　put　into　him　by　his　dictatorial　mother．
put　on　one　side　（B2　pass）　　　　　　IP／DC　　　　　　　　　　put　on　the　side
Br．　He　tries　to　put　a　few　pounds　on　one　side　for　his　old　age．
Am．He　tries　to　put　a　few　dollars　on　the　side　for　his　old　age．
put　one’s　shirt　on　（B2）　　　　　　　　VD3　　　　　　　　　　　　bet　one’s　shirt　on
Br．　1’H　put　my　shirt　on　it．
Am．1’ll　bet　my　shirt　on　it．
put　the　（tin）lid　on　it／things　（B2）　UP　　　　　　　　　　　　　（to　be　the　final　straw）
Br．　Then　the　transmission　went．　That　put　the　lid　on　it　and　I　sold　the　car．
Am．　Then　the　transmission　went．　That　was　the　final　straw　and　I　sold　the　car．
P…u・12（Bli　pass）　　　PPDI　　　P。、。ff
Br．　Inaccuracies　in　data　put　his　economic　estimates　out　by　a　mile．
Am．　Inaccuracies　in　data　put　his　economic　estimates　off　by　a　mile．
put　paid　to　（B2　pass）　　　　　　　　　　UP　　　　　　　　　　　　　　（finish／destroy　（hope／plan））
Br．　One　blow　and　you’d　be　dead，　which　put　paid　to　any　thoughts　of　Australia．
Am．　One　blow　and　you’d　be　dead，　which　would　finish　any　thoughts　of（going　to）Australia．
put　to　rights　（B2　pass）　　　　　　　　UP　　　　　　　　　　　　　（clean／tidy　up）
Br．　One　of　her　worries　was　that　the　conjugal　bedroom　had　not　yet　been　put　to　rights．
Arn．　One　of　her　worries　was　that　the　conjugal　bedroom　had　not　yet　been　cleaned　up．
put　the　wind　up　　　　　　　　　　　　　　UP　　　　　　　　　　　　　（scare，　frighten）
Br．　The　sudden　appearance　of　this　wasted　figure　put　the　wind　up　everybody．
Am．　The　sudden　appearance　of　this　wasted　figure　frightened　everybody．
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put　up　to　（B3　pass）
Br．　Get　an　expert　to
Am．　Get　an　expert　to
　　　　　　　　　　UP　　　　　　　　　　　　　（train　sb．　for　a　job）
pu him　up　to　the　job　immediately，
t ain　him　for　the　job　immediately．
queen　it　over　（B2）
Br．　She’s　not　the　sort　to
Am．　She’s　not　the　sort　to
　　　　　　VD3　　　　　　　　　　　　10rd　it　over
queen　it　over　the　ordinary　nurses．
lord　it　over　the　ordinary　nurses．
reach　down　（Bli　pass）
Br．　The　old　papers　were
Am。　The　old　papers　were
　　　　　　VD3
reached　down　from　the
got down　frQm　the　top
　　　get
top　of
Qf　the
down
the　cupboard．
cupboard．
read　for
Br．　He
Am．　He
（A2）
read　for　his　bar　in
studied　for　his　bar
　　　　VD3　　　　　　　　　　　　study　for
his　spare　tirne．
exam　is　his　spare　time．
read
Br．
Am．
up　（Bli　pass）
You　can　read
You　can　read
it　up　for
up　on　lt
　　　　IP
yourself
yourself
in　the　library．
in　the　library．
read　up　on　（a　topic）
reduce　to　order（B2　pass）
Br．　He　hired　an　accountant　to
Am．　He　hired　an　accountant　to
　VD3／PPDl　　　　　　　put　in
reduce　his　financial　affairs
p t　his　financial　affairs　to
order
to　order．
order．
reproach　with／for　（B2　pass）
Br．　You’ve　nothing　to　reproach
Am．　You’ve　nothing　to　reproach
PPDl
y u self　with．
y u self　for．
reproach　for
ring
Br．
Am．
out2　（A1）
The　number　you　wanted　ls
The　number・you　wanted　ls
PPD3
nnglng　out　now．
rl glng now．
ring
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rip　across　（Blii
Br．　Without　a
Am．　Without　a
pass）
word　he　ripped
word　he　ripped
　　　PV／IP
the　report　across　and
the　report　in　half　and
　　rip　in　half
threw　the　halves　into　the　basket．
threw　the　pieces　into　the　basket．
rub　along　（together）
Br，　They’re　rubbing　along　the
Am．　They’re　getting　along　the
　　VD　3
same　as　ever．
same　as　ever．
get　along　（together）
rub　up1　（Bli　nom　pass）
Br，　Dust　the　mantelpiece　and
Am．　Dust　the　mantelpiece　and
　　UP　　　　　　　　　　　　　（polish）
rub　up　the　ornaments．
polish　the　ornaments．
rub　up2
Br．1’d
Am．1’d
（Bli　pass）　　　　　　　　　　　VD3
better　rub　up　my　French．
better　polish　up　my　French．
polish　up
rub　up　the
Br．　That
Am．　That
right／wrong　way（Blii）　PPD3
chap　rubs　me　up　the　wrong　way．
guy　rubs　me　the　wrong　way．
rub　the　right／wrongway
run　away　with　（A3）　　　　　　　　　　　UP　　　　　　　　　　　　　（take）
Br．　Holidays　abroad　run　away　with　a　lot　of　money．
Am．　Vacations　abroad　take　a　lot　of　money．
run　away　with　the　idea／notion　（A3）　VD3　　　　　　　　　　　walk　away　with　the　idea
Br．　Don’t　ever　run　away　with　the　idea　that　sexual　harassment　is　a　joke．
Am．　Don’t　ever　walk　away　with　the　idea　that　sexual　harassment　is　a　joke．
run　a
Br．　I
Am．1
mile　（from）　（B2）　　　　　　　　IP　　　　　　　　　　　　　（not）get　within　a　mile　（of）
assure　you　I　run　a　rnile　frorn　people　like　Jane．
assure　you　I　wouldn’t　get　within　a　mile　of　a　person　like　Jane．
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run　in（Bli　pass）
Br．　You　should
Am．　You　should
　　　　　　　　　　　　　　　VD　3
run　in　your　engine　carefully，
break　in　your　engine　carefully，
break　in
score　off
Br．　It’s
Am．　It’s
（A2
toO
toO
pass）
easy　to
easy　to
score
make
　　　　　UP
off　poor
poor　old
old　Fred．
Fred　look　foolish．
（make　sb　look　foolish）
scrub　round　（A2　pass）
Br．　The　entrance　requirements
Am．　The　entrance　requirements
　　VD2　　　　　　　　　　　　get　around
are　strict　and　I　don’t　think　you　can　scrub　around　thern．
are　strict　and　I　don’t　think　you　can　get　around　them．
see　off（Blii　pass）
Br．　The　enemy　failed　to
Am．　The　enemy　failed　to
　　　　　　SD2　　　　　　　　　　　　drive／chase　off
see　us　off　on　the　beaches．
drive　us　off　on　the　beaches．
sell　up（AI　BIiii）
Br．　They’re　selling　up　their
Am．　They’re　selling　off　their
　　　PPDI　　　　　　　　　　　sell　off
assets　to　avoid　bankruptcy．
assets　to　avoid　bankruptcy．
send　down
Br．　Two
Arn．　Two
（Bli　pass）
students　were
students　were
　　　　　　　　UP　　　　　　　　　　　　　（dismiss　from　university）
sent　down　after　several　incidents．
dismissed　after　several　incidents，
set　about（A2
Br．　A　gang
Am．　A　gang
pass）
of　boys
of　boys
　　　　　　　　　　UP　　　　　　　　　　　　　（attack）
set　about　a　supporter　of　the　other　team．
attacked　a　supPorter　of　the　other　team．
　　　　　　りset　one　s
Br．　She
Am．　She
cap
has
has
at（sb．）　（B2）　　　　　　UP
her　cap　set　at　you．
her　cap　set　on　you．
set　one’s　cap　on　（sb．）
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set　the　Thames　of　fire
Br．　He’s　not　exactly
Am．　He，s　not　exactly
（B2）
the　t pe
the　t pe
　　IP／NC
to　set　the
to　set　the
　　　　　　　　　　set　the　world　on　fire
T ames　on　fire．
world　on　fire．
set　light／fire　to　（B2　pass）
Br．　In　the　army’s　retreat，
Am．　In　the　arnly’s　retreat，
　　 　　IP／NC
hous s　were　set
hous s　were　set
　　　　　　　　　set　fire　to
light　to　and　destroyed．
fire　 o　and　destroyed．
set　u’o　（Blii　pass）
Br．　My　doctor　says　the　sea
Am．　My　doctor　says　the　sea
　　　UP
air　will
air　will
　　　　　　　　　　　　　　（make　healthier）
set　me　up．
make　me　healthier．
sheer　away（from）　（AI　A3）
Br．　AIDS　in　the　family　is　a
Am．AIDS　in　the　family　is　a
　 　VD　3
topic　which
topic　which
　　　　　　　　　　steer／shy　away　（from）
people　sheer　away　from．
people　steer　away　from．
sheet　down　（A1）
Br．　At　the　picnic　the　raln
Am．　At　the　picnic　the　raln
　　　　　IP
sheeted　down　and　we
came　down　in　sheets
　　　come　down　in
were　all　soaked．
and　we　were　all
sheets
so ked。
shelve　down　（to）　（AI　A3）
Br．　At　the　back　of　his　lot，　the
Am．At　the　back　of　his　lot，the
VD　3
1and
land
　　　　　　　　　　　　　　slope　down　（to）
shelv d　down　tQ　the　beach．
sloped　down　to　the　beach．
show　over（B2　pass）
Br．　We’ll　show　you
Am．　We’ll　show　you
　　　　　　　　　　　PPDI　　　　　　　　　　　show　around
over　the　factory　this　afternoon．
around　the　factory　this　afternoon．
show　up　（B2　pass）
Br．　I　can’t　take　the
　　　　public．
Am．　I　can’t　take　the
　　　　in　public．
children
　　　SD2　　　　　　　　　　　　embarrass　sb．
anywhere　because　I’m　afraid　they　willshow us　up　 n
children、anywhere　because　I’m　afraid　they　will　embarrass　us
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sick　up　（Bli
Br．　He　had
Am．　He　had
pass）
a　fever　and　sicked
afever　and　threw
　VD2　　　　　　　　　　　　throw　up
up　any　food　he　ate．
up　any　food　he　ate．
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sit　down　under　（A3）　　　　　　　　　　UP
Br．　Not　even　Mr，　Brown，　gentle　as　he
　　　　wife　gave　him．
Am．　Not　even　Mr．　Brown，　gentle　as　he
　　　　him．
　　 　　　　　　　　　（endure，　suffer）
was，　could　sit　down　under　thepressure　his
was，　could　endure　the　pressure　his　wife　gave
slam
Br．
Am．
to　（Blii　pass）
The　door　was　slalnmed　to
The　door　was　slammed　in
　PPD3
in　 y　face．
my　face．
slam
slop　about／around
Br．　All　that　kid
　　　　working．
Am．　All　that　kid
　　　　working．
（A1）　　　　　　　　UP　　　　　　　　　　　　　（hang　around）
does　is　slop　around　the　house　ali　day　instead　of　getting　out　and
does　is　hang　around　the　house　all　day　instead　of　getting　out　and
smooth　down　（BI　pass）
Br．　John’s　angry　again．　Do　what
Am．　John’s　angry　again．　Do　what
VD　3
yOU　can　to
you　can　to
　　　　　　　settle　down
sm oth　him　down．
se tle　him　down，
snowed　up（B　（1））
Br，　We　were　snowed　up
Am．　We　were　snowed　in
　　　　　　　PPDl
for　a　week　at　the　cabin　ln
for　a　week　at　the　cabin　ln
snowed　in
the　mountains．
the　r ou tains．
sober　down（AI　B1）
Br．　Now　sober　down　everyone．
Am。　Now　settle　down　everyone．
VD　3
1’ 　something
I’ve　sor ething
　　　　　settle　down
lmportant　tO　Say．
lmpOrtant　tO　Say．
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sod　off　（AI　taboo）
Br．　He’s　an　idiot．　Tell　him　to
Am．　He’s　an　idiot．　Tell　him　to
　VD3
sod　off．
fuck　off．
fuck　off　（vulgar）
sort　ill／well　with
Br．　His・actions
Am．　His　actions
（A2）
sort　ill　with　his
don’t　match　his
UP
cla m
cla m
　　　　　　　　　　　　　（（not＞
to　be　the　champion
to　be　the　champion
match　or　fit）
of　the　oPPressed．
of　the　opPressed．
splash　out　on　（AI　A3）　　　　　　　　UP　　　　　　　　　　　　　（spend　money　on）
Br．　Before　you　start　splashing　money　out　on　a　new　wardrobe，　you　should
　　　　bit　more　about　how　much　you　want　to　spend．
Am。　Before　you　start　spending　money　on　a　new　wardrobe，　you　should　think　a
　　　　about　how　much　you　want　to　spend．
think　a
bit　more
split
Br．
Am．
on（A2　pass）
Somebody　must　have
Somebody　must　have
　　　　　　VD　3
plit　on　him
quealed　on
　　　　　　　　　　　　　SqUeal／rat　On
to　a　teacher．
him　to　a　teacher．
staff　up（Bli　pass）
Br．　Our　computer
Am．　Our　computer
depa tment
depa tment
　　UP
is　understaffed
is　understaffed
（increase　the
so　we，re
　　　　　りso　we　re
staffing　it
に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ncreaSlng
staff）
up．
the　staff．
stand　off
Br．　The
Am。　The
（Bli　pass）
longer　the
longer　the
　　　　　　　　　　　VD　3
recesslon　cQntinues，　the　more
recesslon　continues，　the　more
　　　Iay　off
workers we’ll　have　to　stand　off．
workers we’11　have　to　lay　off．
stand　out
Br．　The
Am．　The
against　（A3　pass）
strikers　are　standing
strikers　are　standing
　　PPDI　　　　　　　　　　　stand　up　to
out　against　all　government　efforts　to　stop　the　strike．
up　to　all　government　efforts　to　stop　the　strike．
stand　out
Br．　The
Am．　The
for（A3
workers
workers
pass）　　　　　　　　VD3　　　　　　　　　　　　hold　out　for
a e　standing　out　for　a　10　percent　wage　increase．
a e　holding　out　for　a　10　percent　wage　increase．
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stare　out（Blii　pass）　　　　　　　　　　PPDl　　　　　　　　　　　stare　down
Br．　I　returned　his　gaze　and　eventually　stared　him　out．
Am．　I　returned　his　gaze　and　eventually　stared　him　down．
stick　at　nothing　（A2）　　　　　　　　　　VD3　　　　　　　　　　　　stop　at　nothing
Br．　He’ll　stick　at　nothing　to　get　you　out　of　the　way．
Am．He’ll　stop　at　nothing　to　get　you　out　of　the　way．
stick　down　（Bli　pass）　　　　　　　　　　VD3　　　　　　　　　　　　jot／write　down
Br．　He’d　stuck　down　the　telephone　number　on　the　back　of　an　envelope．
Am．　He’d　jotted　down　the　telephone　number　on　the　back　of　an　envelope．
stick　to　one’s　last（A2）　　　　　　　UP　　　　　　　　　　　　（stick　to　what　you　know）
Br．　That　job　is　Qutside　your　field．　Stick　to　your　last．
Am．　That　job　is　outside　your　field．　Stick　to　what　you　know．
stop　behind　（A1）　　　　　　　　　　　　VD3　　　　　　　　　　　stay　behind
Br．　The　audience　was　invited　to　stop　behind　to　discuss　the　play　with　its　author．
Arn．　The　audience　was　invited　to　stay　behind　to　discuss　the　play　with　its　author．
stop　in　（A1）　　　　　　　　　　　　　　　　IP　　　　　　　　　　　　　　stay　（in）after　school
Br．　Unless　you　stop　talking，　you　will　stop　in　after　four　o’clock．
Am．　Unless　you　stop　talking，　you　will　have　to　stay（in）after　school．
stop　on（at）　（AI　A3）　　　　　　　　　VD3　　　　　　　　　　　stay　on
Br．　Peter　stopped　on　for　an　extra　year　in　the　Sixth．
Am．　Peter　stayed　on　for　an　extra　year　at　college．
・t・P・ut1（A1）　　　　　VD3　　　　、t。y。n
Br。　If　you’re　going　to　stQp　out　so　late　every　night，　why　bother　to　live　here？
Am．　If　you’re　going　to　stay　out　so　late　every　night，　why　bother　to　live　here？
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…P・u・2（A1）　　　　VD3　　　　、・、y。u、
Br．　The　union　decided　to　stop　out　until　their　demands　were　met．
Am．　The　union　decided　to　stay　out（on　strike）until　their　demands　were　met，
stop（out　of）（B2　pass）　　　　　　VD3　　　　　　　　　　take　out　of
Br．　Students　pay　a　deposit　arld　the　cost　for　breakages　are　stopped　out　of　that．
Am．　Students　pay　a　deposit　and　the　cost　for　breakages　are　taken　out　of　that．
…P・p2（A1）　　　　　VD3　　　　、・、y。p
Br．　We　stopped　up　late　to　hear　the　midnight　news．
Am．　We　stayed　up　late　to　hear　the　midnight　news，
stamp　up（AI　BIiii　pass）　　　　　　VD3　　　　　　　　　　　pay　up
Br．　He’s　tired　of　stumping　up　for　school　fees．
Am．　He’s　tired　of　paying　up　for　school　fees．
suit　down　to　the　ground　　　　IP　　　　　　　suit　to　a　T
Br．　That　job　suits　him　down　to　the　ground．
Am．Thatjob　suits　him　to　a　T，
＊swill　out（Bli）　　　　　　　　　　　　VD3　　　　　　　　　　　rinse　out
Br．　Swill　out　the　saucepan；it’s　still　got　food　in　it．
Am．　Rinse　out　the　saucepan；it’s　still　got　food　in　it．
swot　up　（AI　B1）　　　　　　　　　　　　Up　　　　　　　　　　　　（cram　（for））
Br．　You’ll　have　to　swot　up　your　French　during　the　holidays．
Am．　YQu’11　have　to　cram　for　your　French　during　the　holidays．
take　sb．　out　of　himself（B2　pass）　U　　　　　　　　　　　　　　（let　someone　forget　one’s　worries）
Br．　The　experience　meant　an　enlargement　of　the　spirit　that　would　take　her　out　of
　　　　herself．
Am．　The　e．xperience　meant　an　enlargement　of　the　spirit　that　would　let　her　forget　her
　　　　worrles．
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take
Br．
Am．
the　mickey／piss　（out　of）　（B2　pass）　U　　　　　　　　　（mock）
“You’re　not　going　to　take　the　mickey　out　of　me，”　he　cried．
“You’re　not　going　to　mock　me，”　he　cried．
take
Br．
Am．
the　hat　around（Bli
A　couple　of　union
Acouple　of　union
pass）
officials
officials
VD3　　　　　　　　　　　　pass　the　hat　around
took　the　hat　around　for　the　sick　strikers．
pa sed　the　hat　around　for　the　sick　strikers．
throw　one，s
Br．　Sailors
Am．　Sailors
money
tend
tend
about（Blii）
to　throw　their
to　throw　their
PPDl
money
money
　　　　　　　　　　　　throw　one’s　money　around
about　on　their　first　night　ash◎re．
around　on　their　first　night　ashore．
throw　one’s　weight
Br。　The　way　he
Am．　The　way　he
about（Blii）
throws　his
throws　his
　　　PPDI　　　　　　　　　　　throw　one’s　weight　around
we ght　about，　you’d　think　he　was　the　boss．
we ght　around，　you’d　thirlk　he　was　the　boss．
throw　up　the
Br．　I　don’t
Am．　I　don’t
sponge　（Bliii　pass）　　PPDl
think　you　should　throw　up　the　sponge
think　you　should　throw　in　the　sponge
　　throw　in　the　sponge
yet．
yet．
throw　up1　（Bli　pass）　　　　　　　　　　VD3
Br．　Frank　threw　up　his　job　with　the　tax　office．
Arn．　Frank　gave　up　his　job　at　the　tax　office．
91ve　up
tick
Br．
Am．
off1　（Bli　pass）
Those　two　jobs　can　be
Those　two　jobs　can　be
　　　　VD3　　　　　　　　　　　　check　off
ticked　off．1’ve　already　done　them．
checked　off．1’ve　already　done　them．
tick　off2　（Bli　pass）
Br．　I　was　quite　prepared　to　be
Am．　I　was　quite　prepared　to　be
UP
sent
sent
　　　　　　　　　　　　　　（chew　out）
for　and　ticked　off．
for　and　chewed　out．
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tick
Br．
Am．
over2（Al）
Business　isn’t　too　bad，1’m
Business　isn’t　too　bad．1’m
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UP
just　ticking　over．
just　getting　by．
（live　or　function　quietly）
tidy　away（Bli　pass）
Br．　All　the　dishes　had　been
Am．　All　the　dishes　had　been
　　　PPDI　　　　　　　　　　　tidy　up
tidied　away　by　the　time　I　arrived．
tidied　up　by　the　time　I　arrived．
toddle　along（A1）　　　　　　　　　　　VD3
Br．　1’d　better　be　toddling　along．
Am．1’d　better　be　runnlng　along，
run　along
tot　up　（Bli　Pass）
Br．　Over　breakfast　we　totted　up
Am．　Over　breakfast　we　added　up
VD3
the　figures　and
the　figures　and
　　　add　up
found　we　had　a　deficit．
found　we　had　a　deficit。
touch　on　the　raw（B2　pass）　　　　　IP
Br．　I　had　touched　him　on　the　raw　somewhere，
Am．　I　had　touched　a　raw　nerve　somewhere，　so
　　　　　touch　a　raw　nerve
so　I　said　I　was　sorry．
Isaid　I　was　sorry．
try　on　（with）　（Blii
Br．　She　was　just
Am．　She　was　just
B3）
waiting　for
waiting　for
　　VD　3
you　to　try　lt
you　to　hit　on
　　　　　　　　hit　on　sb．
on　so　she　could　slap　your　face．
her　so　she　could　slap　your　face．
tumble　to　（A2）
Br．　It　doesn’t　take　too　long　to
Am．　It　doesn’t　take　toQ　long　to
UP　　　　　　　　　　　　　（get　wise　to）
tumble　to　his　real　intentions．
get　wise　to　his　real　intentions．
turf
Br．
Am．
out（of）　（Bli　pass　B2）
The　barkeeper　realized　we
The　barkeeper　realized　we
VD　3
were　underage
were　underage
　　　　　throw　out
and　turfed　us　all　out．
and　threw　us　all　out．
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turn　（it）
Br．　Oh，
Am。　Oh，
in　（Blii）
turn　lt　ln，
pack　it　ln，
will　yOU？
will　yOU？
VD　3 pack　it　in
　　　　　　6turn　up
Br．　The
Am．　The
（Blii）
mere
mere
thought　of　flying
thought　of　flying
PPDl
turns　her　up．
turns　her　off．
turn　off
turn　it
Br．　I
Am．1
up　（Bhi）
wish　I　could　turn　lt
wish　I　could　glve　it
　　　　VD　3
all　up　and　get
a l　up　and　get
　　　　　　　　　give　it
away　abroad　for
away　abroad　for
PU
?bit．
bit．
turn　up　trumps　（A1）
Br．　Trust　John　to　turn
Am．　Trust　John　to　help
　　　　　　　　UP　　　　　　　　　　　　　　（help）
up　trumps　when　we’re　short　of　cash．
when　we’re　short　of　cash．
vamp　up　（Bli　pass）
Br．　The　front　office　has　been
Am．　The　front　office　has　been
　VD　3
vamped　up
spruced　up
　　　　　　　　　sp「uce　up
with　new　wallpaper．
with　new　wallpaper，
wait
Br．
Am．
about／around
You’ve　kept
You’ve　kept
（A1）
me　waltlng
me　waltlng
　　　PPDI　　　　　　　　　　　wait（around）
about　here　for　over　two　hours．
（around）here　for　over　two　hours．
wait
Br．
Am．
for　it
Wait
Wait
（A2）　　　　　　　　　UP
for　it！Don’t　shoot　now．
aminute！Don’t　shoot　now．
（wait　second／minute）
walk　out（with）　（AI　A3）　　　　　　　　UP
Br．　John　is　walking　out　with　Mary．
Am．　John　are　Mary　are　getting　serious．
（get　seriOUS）
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winkle　out（of）　（Bli　pass　B2　pass）　UP
Br．　See　if　you　can　winkle　anything　out
Am．See　if　you　can　pry　anything　out　of
　　　　　　　　　　（pry／work　out　（of））
of　the　suspect．
the　suspect．
wipe　up　（the　dishes）　（AI　Ali　pass）　PPD3
Br．　Don’t　bother　to　wipe　up　the　dishes．1’ll　do　it．
Am．　Don’t　bother　to　wipe　the　dishes．1’11　do　it．
wipe
work
Br．
Am．
out　at（A3）　　　　　　　　　　　PPDl
What　does　his　share　of　the　bo．nus
What　does　his　share　of　the　bonus
work　out　at？
work　out　to？
work　out　to
w「ap
Br。
Am．
（it）up〈AI　Alii）　　　　　　　　SD2
Wrap　it　up，　will　you！Thaち’s　enough．
Shut　up，　will　you！That’s　enough．
（shut　up）
Footnotes：
1AC・即αr・tive・StゆqプBritish・and・American・Phrasal・Verbs・Part　I　A－K，
　　imbunKa　akuRonshu（pages　l－16），Nα37－38，　Meiji　UniverSity．1991／3／31
2　See　Johnson　（1989）　for　the　explanation　of　category　differences．
3This　section　is　taken　from　the　introduction　of　part　I　（1991／3／31）．
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